




地點：中央警察大學推廣教育中心 102 會議廳 
08:30-09:00                             報          到 
09:00-09:10                             開幕典禮暨致詞    
主持人：侯校長友宜 
09:10-09:50               專題演講-當前國際恐怖主義之發展情勢 
蔡副局長得勝（國家安全局） 
09:50-10:10                               中場休息 
10:10-12:00                   第一場次（恐怖主義與反恐法制） 
主持人：謝副署長秀能（警政署） 


































12:00-13:00                               午 餐 
13:00-14:50                   第二場次（恐怖主義與海上反恐）   
主持人：鄭副署長樟雄（行政院海岸巡防署） 




































14: 50-15:00                              中場休息 
 
15:00-16:30                    第三場次（恐怖主義與國際情勢） 
主持人：包副校長宗和（台灣大學） 





























16:50-18:20                     第四場次（恐怖主義與安全防護） 
主持人：李將軍翔宙（國防大學副校長） 
論文發表人 題目 評論人 
洪教授肇嘉 
(雲林科技大學環工所) 
有毒工業材料人為及意外事故之防
救策略 
曹將軍君範 
(陸軍化學兵學校校長) 
文組長上賢 
(陸軍司令部化學兵處) 
核子、放射恐怖攻擊及因應作為之
探討 
王教授竹方 
（清大生醫與環科系） 
周科長玉民 
（衛生署疾病管制局） 生恐事件之探討與應變 
孟教授憲輝 
(警大鑑識系) 
王秘書子政 
(農委會動植物防疫檢疫局) 
農業恐怖主義-動植物媒介利用與
安檢作為 
劉助理教授明哲 
(陸軍官校化學系) 
陳副研究員鶴洲 
(中央警察大學恐怖主義研究中心兼任) 
恐怖攻擊之爆炸裝置結構探討及因
應作為 
張副隊長學仕 
(刑事警察局偵五隊) 
 
